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N ú m . S O Vierne* 15 de agost» de 1924 15 céat». n ü m a r o 
Franoc-ao 
eoBeertfifle 
SE L I P B O f i N C I i DE L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lwgo q w loi SKI. AletldM y Seere-
tariw rwibtm 1M nímero» del BoLRfK 
qae correBpondiB fti dlstritof ditposdria 
que se flja un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde permeneeeri huta el reci-
bo del número eigniente. 
Los Secretnrios caid*rán ds eontenrar 
los BOLKTIKHS coUrciontdoe ordemad»-
mente para sa enraadersatfitin, 4 » debe-
ti Terifleares cada «fio. 
S £ PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S« sitísri**» en la QentadvrÍB de la Dipntaeién provincial, a eaitro pe-
ratij! cisciKxta aéiiLtimoa «1 trimestre, ocho pesetas el semestre y quine*. 
si &£ot a loo particulares, pagada* al solieitar la snsertMi^zk. Los 
jagos de toara delacapital, se haria por Ubransa del Oiré a ú t u o , ndmi-
iíáadote síío sellos *n las sucrijúcioces de trixaestre, j únicamente por la 
biMíd» d* peseta que resolta. Las ausoripdenae atrasidaa se cobran eos 
acetato proportionaL 
I M A/tu&t&aicAtos do « t a provincia abonarán la soseripefón eon 
«rrtltlo a la aséala inserta «a aire nlar da la Oomisión provincial publieadc 
tu. 193 atJRKCS de esta üOLHTlNds fecha 20 y 22 de diciembre de 1B05. 
Loa Jtugadw municipales, sin distinción, d i « peceta* al afio. 
KéitírooiMÍtft, votnticince elptimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, exoepto las qma 
3Ü?.D a iortancir. de parte pifare, se insurtarán oñ-
cialmente, aBÍminmo cualciifcr anuncioconcfirníootaal 
eervicio nacional que dima u:áo las mismas; !o de in-
terés particular previo el .-'Ku adelantado de vefnto 
céntimos de peseta por cad ¡íí .ea de inserción. 
Los anuncios a que htc*. ?: /arencia la circular de la 
Comisión proTinaial, (echa 14 de dicinabre d« 1!'05, e i 
eamplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 dn no-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publica-
da es ios riOLKTiMts urciALii» de 20 y 93 de diciem-
bra ya citado, a» abonarán con arregla a i i tarifa qae 
en mencionados Bou:TIMES se inaorta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . «I R*y Don A fono XIII 
(Q D. G ) , S. M . I» Rt lm Dolía 
Victoria Eug»nl«, S A. R. «i Prin-
cipa da Asturias e Infuniai y i * -
rcís pinoms da la Avgmti Rtal 
Pemlila, cont inúan >in noVidad an 
n impórtente «ntiid. 
(GmM d«l dft U da agoito U Mi.) 
i i i 
P R £ S ! O E N C I * DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
REAL ORDEN 
l'mo. Sr.: L-Ü Btcuilas primarla! 
luclonaif.» «n su» conceptos ds pfir-
lunrA, m^torlal y loca!, fawcn ex-
csptnsda* oor Realei drdsne* da 2 
(t» ncv¡;mbr<¿ da IQiSjfdo 28 da 
overo de 1024, de la; n g h i ga.isra-
rv,:ci d* rmortlirclín y raduccldn 
Co rréalto», con si propdilta txptt-
to Se ccrtlnnsr la manhi prcgretl-
vii an «1 dsEerroüo d« lai atenclonas 
cíe írlnwra «meflarza. 
El Dlrociorlo Mllltnr h i confirma 
rio eita rsto'uclcín, coniignando en 
r! presupiisito V g ' I i t e crédltca y 
rírVictos que rspreser.tan mtjoraa 
f co'.-ímlc» pura lai nccsnldadss da 
rsoflel y Bumpntoí d» Importan1 
cis r'!'ra la dotfción d» nnav»» pía-
z-'-t con detllrio x la creaclú!', i<!« E l -
C I VKS naclonmle* •inltnrir.» y gru-
cuadns; y como par» hscar efc t l -
v..: esto» bantfldoi, concsdldo» a 
I « jucec ldn fopolr.r; st neceisrlo 
intorlzír lo» a»rVlclo» y los gastot 
q v ellos «upiinín y prípsrur l.ia 
'vío:Kcionr,« complemontírioí qae 
• ( cuelen *x'g», 
S. M. s! R»y (Q. D. G.) ha t f al-
io « blan dictar IB* dlíposlcionti 
''Sateatei: 
I " El juoldo-minlmo d? lo» Maai-
y MBfstrB* d* Iss Eicueiai 
•Im.ria» qu« h»--: li:grs3tdo,*»tét»' 
c^Tiirendldof y dtbí-n Incluiría *n 
j - Cü tegor lu 8.*y 9."dí l printtr 
V CK .-Mn, Con pian tud de derechoa 
¡"i Mvglittrlc noclniial lar t , • con-
'v d^id< el dls 1.° d» lulo de ette 
f "o, de 3.000 ptsetae enaclet, n i a 
>°: «molumento» que lagslmante 
tai cormponda percibir conforma 
a las Vlgentei dlipaalclonaa. 
2 * Lo* Maoslro» y M u i l r a i da 
primara anxflanzi quo en lo mee 
alvo ingresen mudlant* opoildó i , 
en el Msglatsrlo nccional, tandrán 
ranrVado >a dtreiho para ocupar 
lat Vaonte* da lucido» que exl-t«n 
y ae produzcan en si primar Eica 
lafón de Maaatroa, con plano* d ra-
choa, an la cattgoila 7.a, dotada c m 
3.000 puatss. 
Cuando «a hal ón proVlitn» an di-
cho Etcalcfón todat lat Vacint^a de 
esta h bar, loi Mantroi y Ma«atra* 
qu'a hayan cUéiildo plaza an optxl-
ClOliei dalngfaio, dUfiularán, co-
mlildndeUarv'c'o^al tmldüdi 2.0CO 
pétalas, al aar d^itlnado», h t i 
qaa ata poalble confirmarlo: «n nae-
Va» Vacantes qua aa nroduze n y 
aitén dotadas con 3.000 p««s as, 
salvando al ásrach ) racococldo a 
los actusl^s Mirstro» Interinos 2»ra 
ocupar vacantes de Escu' a í t e b 
candadas con poblad 5n lnfa<'!or a 
501 h;b tantas. 
3. * En cums'lm'nnto da la rtg'a 
1.* ds eitü Rsri! orden y ds acuar io 
con los atrVíclo» y créditos d'tR'ia-
dos en el csrflulo 4.*. articulo I . " , 
del presupoatto dag-«t ' j t d»i Mi 
nlfterlo d* Infln-cclón Púb lea y Be-
llas Arte», aprobado por Ríal i?-
creto da 30 da (nnlo ú timo ?•"•< «I 
actual afarclcio de 1924 a 1625, al 
nrlmt-r Esca'afdn d« lo« Mf»-!!" » y 
Maestras naclons'er, comprenderá 
en lo aücasivo solamente sk-ia ca-
tegorías. ' 
La 1.a, dotada eos 8,000 prietas 
anual»». 
Ln 2.a. dotedn con 7.600 Mam 1-1. 
La 3 a, dolada con 6 000 I 'un Id. 
La 4.', doMs con 5 OCO Id'm id. 
Le 5 *, dotado con 4 000 Id-m Id. 
L^ 8 *, dotada con 3.500 idem Id. 
LH 7.*, dotada con 3.000 id< ni Id. 
4. * Quedan suprimidas, por tan-
to, an esta primer Escaltfín 1;* 
antiguas categorías 8.a y 9.a qua 
estaban dotadas con e! «neldo de 
2.500 y 2.C00 pásalas anoalcs. y ins 
plez»s que en el anterior prasupuns-
lo tmlan asignado tata hub.r, se 
. cundirán an la catagorla 7.a, dota-
da desde I * da )ullo último, cen el 
sneldo de 3.000 rásalas. 
5. a El crédito de 3.525.CC0 pe-
satas, coni'gnado en dicho prasu-
puesto (capitula 4 °, ariiculo i ' ) , 
para la craeclén <ta t)U>Vas pl-zci 
da Maeitrot y Maestras can desti-
no a lat Etcualas nac ona o» unita-
rias o graduada», so: a dutrlbufdo 
dai molo que a contlnmclín s« da-
talla, conforma a lo pr<c«ptaado an 
el articulo 4.* dsl E'tatuto genital 
dtl Magisterio, apri bado por Real 
d'crato d» 18 da mayo d? 1923 y 
por l is Rmlaj órdínas ds 2 ds no-
v ambri d-i 1925 y 28 de enero de 
1921, con I í mod flcacld» qua supo-
ne la cupresldíi ya acerdads ¿e las 
antiguas ca;«gorla3 8.a y 9.a 
DISTRIBUCION DE CRÉDITO 
'KIMüR ESCALAFÓN 
Categoríaa 
1. a 
2. a 
3. a 
4. a 
5. a 
6. a 
7. a 
Sueldo» Haeitr.t Uaeitraa ToMl Fuelai 
8 000 
7.000 
SOTO 
SOCO 
4.(00 
3 500 
3.000 
6 
6 
13 
13 
25 
50 
6 
8 
13 
15 
25 
50 
12 
12 
28 
26 
50 
ICO 
774 
1 000 
Total de> pi-zas críüdss para «I servicio ds otras 
tanta; Bicueia; unitarias o Sícclones de Escualas 
grddueda» 1.C0O 
RaserVa d i crédito destinado al pngo 6" U: grr.tlllcacliin dü 
adultos an las Escudut survld-i por Ms -'í.lrus y ismans-
tsclonvs a loa Diructorcs dJ Escuaiac gr^dusú.-ta 
7o/a/ cridilo pnsttpuesto., 
96.CC0 
84.000 
156 OCO 
130.C00 
2P0.ff0 
350.000 
2322X00 
3.338.000 
187 000 
3 525.C00 
8.a Ln calabr-iclí» d« oposlclo-
noa. concuño» y autorlz ¡clái da 
nombrsmlínios, «ecesarlos pera la 
prc Visión d. flnttlVB " Interina y cua-
llíuclín d p!ez»s y Escus'ní Vacr.n 
tss, en le? nrvicios de etezes diur-
nas y noctumüs de ?4u ta? y ,i(¡u¡ 
tai, continuarán «iriflcándose por 
loa lurnus y f r m « hgaiea establo-
Clíoi = n c x t i r í c a á o E'tetuto gn-
mrs! det M;-gi>t>rto o qu« te »tta-
bl'zcnn «ii lo suc»»!yo. 
7. * En*j!icuc!6iitiiiriWé¡iycu;n 
pilmlvrto do los satvlclo» compren 
dldos «n el prvsupu^ato Vlg^ntu, s-s 
a.^opl-.rón Ins dtijiosiclunva IU-C;--';-
rl»s pira que sean cicsni Idos, con 
üfactoü (conómicí-s, dí ída 1.* da 
lu lodr sste ffio, a'i"»!iio dti 2 SCO 
pe»ttus cniiila», los ECOMatsIrosy 
500 M' t j f ra j qv» figurín, «n el mo-
mento de la edjudiccelin de plazas, 
a la cebszü del segundo Escalafón 
del M^glsttrlo'nacional con dire-
chos llmllados en la catagoila y 
sueldo de 2.COO pésalas. 
8. a Asimismo se dictarán las dr-
dsnai; oportun-.j pars PÍOV»B: por 
W'd'n t a t-poa.'c'one» mirlcgidnf, 
í1» >=« h-n 6n celebrar rfií'S ios 
M-viatroc • >dona¡*5 dotados gen 
2.500 í 2.CC0 p * s a t ü s « « o n gas-
*fi Bacataf.'-n, 500 riluza» con e".: IÍM!-
ñ-.d» 5.C00: 2S0pa^ MA:.»ttca y 
250 p.;rí Mis5tr.is, 
t n * Manteca y Ma^slrüS que 
: pr. b>¡!o¡ en estaa upo-icio-
nps. s i ín-orporerán B! primír E.ca-
ls f 5.- r!. Mií?.tros nacloniiltü con 
Pi'K-llod Sa darechoz. cor forras i< las 
condlcloab» que te cst-bl'.zc3-¡ en 
ía c-::-Ve r •••'orla y por el mi-no or-
íl-.'U cr-í: qu' flgij;-eii «» tu Esc¡ilr.fin 
actnn msr.tr». en el cual serán dídos 
d- b«|B. 
9 a E l Stbsscroijflo enc-'g^lo 
dol M!r-<Ul»i|o de inslruccliin Púb lea 
y B lír.s Art*a queda autorizado por 
ests Real ordun para adaptar la; r*' 
solución-. 3 que sean nac«>!nrl'is a 
fin 6" ni'gurar an cumpümlsnto. 
Do Real orden h dijo a V. I . pa-
ra »u conocimiento y (Tactos. 
Dics gunrde a V. I , mucho? HÜCJ. 
M'drld, • da rfloito dt 1M4.— 
Primo de Itlnra. 
9>flar Snb.-ecr«tarlo cnc¿r | ido d»l 
Mlnlitarlo d .^ Initrucclin Públc i 
y Balín Artsi. 
(•««te 4«1 <(• » igMto 4* 1*M.) 
BIPARTANENTOS «INISTIIIIAIIS 
F O M B J N T O 
KBAL OKDIN 
limo. Sr.: S. M . «I R*jr (Q. D. Q ) 
M h) i*r«ldo aatorlzir la contl-
•Mcidn d* loi cimlooi vadnalN 
qua •« Indican cu la adjunta rala-
ción, p.r al tlilama da admfnliira-
cldn y por IRS cantldadai coniigna-
A M con carga al capitulo 80 dal 
preiupuailo vlganta da aita Minu-
tarlo, lai cuaiei forman parta da 
laa ittbMnclont* y antlclpot conce-
dido!. 
Lo qua da Raal ordan comunico 
a V. I . para au conoclmlanti y clac, 
tos conílguUnUi, 
Dloi guarda a V. 1. mnchoi tflo, 1 
Madrid, 18 da julio da 1924 « e i I 
Subitcratarlo ancirgido di i de;pa. ' 
cho, Vives. 
Sr. Dlractor ganara! ds Obrai PA. 
Micas. 
RBLACION d* crédltoi concalldoi por Rsal ordan da 18 da (alio da 1921, para continuar, por al ilitama da admlnlitrnclín, laa cbri>a qua aelnd'cpn-
PSOTINCIÁ 
L»4n. 
Idam.. 
Id» 
Idam.. 
Idam-, 
lit*m.. 
Idnrn,. 
Idam.. 
Idem,, 
Idam.. 
idam.. 
Idnrn.. 
Idam.. 
Idam.. 
Idam.. 
Idam.. 
Idam.. 
Mzm , 
Idam.. 
Idam.. 
NÚMBKO 
daardaa 
dal c in iao 
303 
304 
305 
314 
318 
320 
321 
335 
328 
328 
3 M 
333 
540 
345 
348 
358 
401 
404 
408 
413 
NOMBBI DBL OÁMINO 
Vaga da loa Arbolai al kfldmatro 308 da la carratara da Adanaro a Oljón 
Ccrratara da Sahigdn a Laa Arrlonds» a Sotlllo 
Viilimar a la carratara dal puonta da Vlllaranta a Almanza 
Puanta da Otblgo a Ssrdonadu 
Salea a Pandorado 
Vnldavlmbra a la carratara da Vlüacutln a Vlgo a Lión 
Vlllacblipo da Otaro a Carnaroi 
Praino da la Valdaarna, por Roblado, a Daitrlana 
VI Itlla a Ln Bafiaia 
VlliarioaDá a la carratara da Adanaro a Q!jin 
SailantM a Palacloa dal Sil 
Santa María dal Páramo» Vll!»gill*gia 
É irrto da Nuaatra Saflora a Pnrdialvil 
Praino da la Valdaarna a Patocloi 
San Marlln dal Agoatodo al klldmstro S da ¡a carratara da Aatorgi a Ponfsrrada. 
Sopafla a La V«cllla 
Cairelara da Sihagdn n Lat A'flondaa a Puanta Almuay 
San Pedro da Luna a Ca dm y Rob ado 
La U n a Rlalio 
San Eitaban da Nagalas a la carratara da La Biflaza • Camarzana de Tara . . . . 
S u m í . 
CRÉDITO 
qua aa eoncedt 
pan obrai 
Puttat 
7 000 
S3C00 
4.C00 
15 000 
15 OJO 
11.000 
17.000 
8.00J 
11 000 
120.0 
25.0J0 
11.000 
7.000 
100C0 
6000 
15.0C0 
2I.0C0 
18000 
19 0C0 
6.000 
862.000 
MadtM, 16 da jallo d> 1*24.—El Director ganatal, Paqulnato. 
(Sm—U «al 41a 14a agoato da 1«M.) 
CoMCLwatiK d i la retacldn t qa» 
ae rallara Ix circular da! Qobkmn 
Civil d« «'ta provincia, Inaart i an 
ai BOLITIN OFICIAL nilm. 6, co 
rraipondlanto MI día 14 da jallo 
!ir*xlnn pasido, sebra doclura-
clín da prófugas i)or I * ComUtán 
Mixta da RscliitMtnlvnta d» Leén. 
AyaaBtaaalaatoa • tpn p#ri«« 
• M * a l«a a t n a a y • • • i k r a a 
4 » émtmni 
Ccmponaraya 
Prapclícc Scbrln OValI» 
Juan Antonio P rnánd*z ParndndH 
Joié Bodclón Ramón 
Csmllo Caiodo OValia 
Bamardo Pérez N!Mo 
Alaiiusb Si^talia Ovaüa 
Canfín 
Cacalo Qarcla Taladrlz 
Bar.lgno Q jrzi'az L<$paz 
Manua Lóp»z F-n á n d í Z 
Manuel Barrare Rodifguaz 
Elido Salgndo yundls 
FfarxIiC" Caí bal o F-mándaz 
M a n u i - I Ab•':!'• Roí Ig az 
Joié Antonio P n ár dez A'tonto 
Gerardo RotrlgU' z Lápiz 
Antenlo Qp.rcl» A fonio 
Angal Qarclí Garda 
Carracedelo 
GIIMaclai RIVara 
F í Ix Arlaa A'laa 
E autarlo Arlaa Gímalo 
Darlo Araa Alvar z 
T e m i i Qoniálaz Périz 
Bernardo Valcarca Silva 
Elliardo Qsrcla Pérez 
CtrnVón 
Antonio Ramón Parbdorlo 
Pranclrco Gonzáliz da la Paba 
J o i é Marta Fernandez Gonzilaz 
Gregorio Mr ral A'V.iraz 
Ppbrlclano L4pez Qtrcla 
J <é Qóimz B anco 
N'coláa M claa Baiba 
Manual Samprón Iglailaa 
Amonio P«rralro LApaz 
Teltsfcm Sánchez Stntamarlna 
Ramiro Q n i i t z Gonzilaz 
Banfaml» G^maz Ornar 
Runailndo Péraz Garzilaz 
Antonio Gcnzá «z Corretera 
Manual Amigo Vidal 
Euteivlno Corcoba Coural 
Joté Arlaa G-rcla 
B'n|"m|ii Parnind«z Parnindtn 
Joté B «neo 
Joié Méndez Arlai 
Btrnardlno Ac«bo Wal Valla 
Antonio dal Valle R :drlgaaz 
Joié G.nzéloz Macla* 
Mtnuei Arha Gírela 
Antonio Qarcla d*l Valla 
Inocencio Paralo Sinlln 
Joié G'rclo Ingerto 
Ignacio Pcrniiidcz Pérez 
Oeneia 
Frunclaco Ttultln Petalo 
Eml lo Parralro Valla 
Manual G^llago García 
Pedro RoérlguíZ Balboa 
José Lópaz 
Albllo Fernández Ragualro 
Antonio Núflez Valle 
Aguttln Rodilgutz Dlflelro 
Joié Ray RlVa* 
Pranciicn Ba boa RndrfgHX 
Antonio Pernindaz Díaz 
Petficto Ailaa liaola 
Julián Lópaz 
Paradastc* 
Ceiireo Pota* 
Raitltuto Suáraz Lipaz 
Bilblne Ramai Pernindaz 
Pcranianet 
Gerardo A'Vsrez Aivaraz 
Sancedo 
Valeriano Gírela Rleico 
Sobrado 
Sergio AlVar«z Vázqnaz 
Antonio Rodríguez Núílaz 
M-xImlno Pernándaz Arla* 
BnWatt'.r F.rnández Rodríguez 
Pranclico Arla» Vacia 
Fidel Gonzá *z Parralro 
Trabadtlo 
Lorenzo Creipo González 
Joié RodrlgU'Z Paraira 
Oanla S.m Migu<l González 
Eladlc Etpaflx Cañedo 
Pedro Mallo Rodríguez 
Cándido Acabo Ló?<z 
Sottro Pe aira Castro 
Jacinto Gallrgo López 
Manuel lglaila< Ptrcándac 
Majaito Lago CarbaHo 
Valle de Pino!ledo 
Ralaal Rodríguez González 
Joié López Ab d 
Eulogio Lópaz Dtaz 
Alvaro A Vsraz A'Varez 
Gibrlal Lanzin Ochoa 
Manuel Gucado AlVirez 
Alb<rto Qjncado AlViraz 
Marcea L*P'Z AVaraz 
Alejandro Rellin Lápez 
Mtxlmlno Rodríguez Diaz 
Nameilo AlVarez Díaz 
Miguel González Gonzilaz 
Joié Rodríguez Lópaz 
Delflno LápizPamindez 
Mega de Espinando 
Angel Arroyo González 
Léiar Gonzalo MwUnez Rellán 
Manuel Aivaraz del Villar 
Fauitlno Gírela Gíbala 
Federico Gcnzá ez Herrero 
Antonio Girza Baria» ge 
Vega de Vafeara 
Joié d* Arriba Samprsin 
Mírela Várela F rnéod'Z 
Joié María Sin Padro Mirtlntz 
Manuel Buall» Farni d^z 
José Gírela Píinández 
Manu l Ssnlln Nilfliz 
Domlfgb Sampróii Paraira 
Contamino L i j ' z Pozal 
Jo ié María A Varaz Pér«z 
Santli g i F t r i i án^z Chto 
Joié Ai Variz LÍDZ 
Villadecancs 
Vicente Punzo Santla 
Angil González y González 
Angal Lópaz Pota, 
Leone¡ Fuartea P«ba 
Arturo G'itiérr'Z Paba 
Lor nzo Yíb.-a Ferndndsz 
Joié Garcli Guarrero 
Santiago B 'rra Taigalo 
Joié López Fernáiia«z 
Manuel Calvo Aimeito 
Padro Gorullón Alb t 
Emilio Joaquín Fernind<z Sagrada 
Rufino Guerraro Vidal 
Luciano Garda Paba 
Daniel Martínez Paba 
Joié Pérez Puente 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON 
B Z T K A C T O DE L A SESIÓN DB 3 DI 
ABRIL DB 1924 
Presidencia del Sr. Dtei G. Can-
seco 
Abierta la teilán a les doce, con 
asUtanda da los aeflorei Barrios. 
Crespo, Alonso Prieto, Alíenle, 
pftz Ocrrtrn. P«rnání«z 4s Míln, 
QAmrz Sin Pa4ro, QonzA ez Putn 
I-. lér.'TO í « Dl»gt), Mart(n<z Pé 
. : ; Quillón»! y Tegurrc, leída el 
.'rt= no '.o anUrlor, fué aprobada. 
' PASÓ al O f d o n dal día un» propo 
icóf para 4U( ta «¿quiera, con 
ítfllno al Hofplclo, una máquina 
& <*tor da mái capacidad qna la 
LH Praildancla dli cuanta da lai 
¡.tiiotiaa raallzadai «n Madrid por 
* Comlilán da «ata Caorpo provln 
C!a! conitltutdi por (OI taflorai 
C-!<!«cc. P*rndnd«z Mata, Alomo 
Vi!; v-rds, Ptrnánd'Z SinJn y Ba 
,ri 2. qulama «atildaron a l o i sallo-
,P: Pmldanta dal Directorio Mili-
{ir. Subiacratarlo da Qobarnaddn 
? Oimr.tor genaral da Admlnlitra-
'Ü<--> y ' r t ofreclaron In cooparadón 
i t ns la AiembiM para cnanto i tg il-
fiq-m paz f •nflrenilaclmlanto d» la 
F.ft'la 
Dijo qu» hsblm fldo raclblío» 
ten i g ado í b >Wan recibido ofre-
címlM'tof mn» •ttlmablea para loa 
;h:«í'<» da la provincia; que pra 
;-~Wfín eialto reipecto a la caei-
II-J.Í rtglonali teitenlendo ¡a afir-
nvcióii d* la» provincial, i ln par-
j.'Vio d« que puedan mancomunarae 
libr m-mc, cnsn¿o les clrcuratin-
i-lse >o ex'im, para flnai determlnn 
qa; preiantaron también eicrl-
I lo r líl.-'nda la Inmediata conttruc 
ció-? !« Granja Agrícola, e que 
\ K di VuMVan loa terreno», p otros 
üf-rantes • la comtruccldn da 
I cuíteles da l.ifantil(s f Artillarla, y 
| !:ns!rmi:to. otros proponiendo la ra 
I I ras rifi tsilf-ií da transporte por 
lioxcartli sti forma «qulltllva y 
iBtü. 
1 hizo comtar en acta el rgrado 
U'.IJ ID Corporec'óii ha víalo 
guiiones, tcsrdándoie un Voto 
I i - Sfde». 
L Pr?ild*ncla rog<l a los aeflom 
. 0. •;. d.!S qae traigan a la Olpu* 
un pian de obras capaz da 
••i•••.-¡•ollar la riqueza dala provln-
-i- ¡> - t f i rasoivar lo que proceda en 
. .róxlmss lesiones, 
r. r .caúi dirigir «lento cicrlto a 
la P,i'ccldenda de; Directorio en i d : 
I flfc. qus llave a los presupnettos '. 
| i-\Eilndo las cb Ig^clone? de éste : 
h.ijf pesan ¡obre las Diputado- i 
f 
> • tl'ó lectura de varios dlcMma- ; 
i qu- fneron didaredos urgente* : 
I í ; : .ton a) ¡ 
Ordtn d$l H a \ 
E>i Vr ttclón ordinaria se tomaron ': 
siguientes acucrdns: í 
^qolrlr una máquina de lavar ) 
I í: • i : : Hespido da L*dn. 
,n ~ '.¡ir en el presupuesto para ' 
'JM a 25, 4 087 páselas para el pa• ; 
i i ' givionat conitruldoi en •! tío 
- :-fto. 
. No haber lugar a conctdtr mon-
ten- i,ar, a! pegn et atrasos del 
I S.:,<''tiginte e lo i Avuntamlentos da 
¡•-cabalo.. Orela!. San Mllldn, Pon-
1 -fm<l« p Valencia d* Don Juan. 
• ontignar en presoputite 8.750 
» M ! c r , parg confeccionar al Censo 
• ¡ • lo re l , 
2'3CO para adquisición de letra 
J Tn. 'mprenta, y que sa altadla 
t;:- 'n'Sr. Arquitecto las obrai qua 
1 V...1!"01'0 raallzar en dicha Im-
5r,c"'!!b«lr con I COO pásalas al 
:.J,tc,o de homenaje en honor dal 
lr-ior |WRé, o snriqua Qll y 
Carrasco, y adquirir un retrato de 
este ilustra honé i , que, con tanto 
adarlo como buen güito, h i ejtcu-
lado D. Arturo Qonzález Nieto, me 
rlll<lmo leonés. 
Quedó «cordado jubl'ar al mais-
tro zapatero del Hoiplclo de Altor-
ga. D. Pairo Colaitlno BUncu. 
Pué nómbralo ptrn sita cargo 
D. Ensebio Trobajo Blanco, y P"" 
ei de cajista de la imprenta provln-
c l i ' , D. Germán Blanco Matillena. 
A^to sagildo fué aprcbtdo, en 
votación ordinaria, al dictamen de 
la Co.nbldn á t HadanJa an el 
antepropacto d i presupuesto pre-
sentado por la Coiitadurla. 
Pué aprobada la toMIdad del pre-
supuesto para 1824 » 25, figurando 
los Ingresos en 1.879 088 patatas 
91 céntimos, a Ig')"' cifra en loa gis-
tes, recoyendo dicha aprobación en 
Votación nomííidl, como siga»: 
Sello--s que le aprobaron: Ba-
ir io j , Graspo, A'OÍISO Pristo, Atien-
da, Diez CnrreriiF, Fernández Ma-
ta, Góm?z San P*dro, Qonziitz 
Pu-ií.la, Lázaro d i DI g), Mattlnez 
Pértz, QUIÍIORAS, Tagarro, saflor 
Prfsldínt ' j total, 13 
Aprobada ia toielIJad, pasó la . 
Diputación a examinarle por c»oltu-
los y artículos, quedando oprcbido 
deflnlíiVamanta en Votación nominal, 
en la misma forma que la totalidad. 
Dñd» cuanta del repartimiento del 
ccntlgtntc provincia! para 1924 a 85, 
por la centldad de 1 234.512 páse-
las 96 céntimo», slrvlondo d» basa 
4 554.039 pesetas 1> céntimos, para 
la que tu ha tañido en cuenta las 
contrlbuclnnes directas que satisf J-
can les Ayuntamiantos, sallando 
gravada al 27,1056 por 100, y no , 
hüblsndo ningún tafior Diputado : 
que nsarad» la palabra en contra, -. 
preguntó la Pf «slifenda si ae apro- ] 
b a b a , siendo aprobado en votadón i 
nominal, en la siguiente formr: ; 
SeBores qua le aprobaron: Ba-
rrlos. Crespo, Alonso Prluto, Alien- ; 
de, Dftz Cerrara?, Fernández da 
Mata, Q i i m z S;n Pedro, González 
Puente, Lázaro, Martínez Pérez, 
Quillones, Taguro González y se- : 
flor Preildente; total, 13, quedando 
apiobado por mayoría absoluta de 
votoa, conforme ai articulo 117 de la 
ley Provincial. 
No h»blerido más asuntos icbre 
la Muse.ei Sr. Presidenta levantó la 
sesión, manlfastando que para la 
pilmua ae avisará a domicilio. 
León 7 de mayo da 1924.—El Sa-
cntarlo, Antonio del Poto. 
M I N A S 
DON M A . N Ü 8 L L 0 P B Z - D 0 R I & A , 
m e s N i n o JIPB o n . D i S T n i t e w -
Niao DB ESTA PROVINCU. 
Hago aabar: Que por D. Angel 
A'Varaz, Vtdno de León, le ha pra-
•anlado an el Gobierno civil de es-
ta provincia en el día 28 del mes de 
(u lo, a lai once, una solicitad da 
registro pidiendo 89 pertenencias 
para I* mina de hierro llamada Ma-
rta Cristina, alta en término da 
Dragonte, Ayuntamiento de Com-
ilón. Hace la designación de las d -
tades 89 pertenencias, en la forma 
siguiente: 
Se tomará como punto da partida 
la estaca auxiliar de la mina «Bien-
venida > (nóm. 5 879,7 desde él se 
medirán 100 metros al SB. y saco-
locará la 1.a estaca; da ésta 100 al 
NE., la 2. '; da ésta 100al SE., la 
3.*; da é>ta 200 al NE , a 4."; de 
ésta 100 al NO., le 5.a; de ésts 200 
al NE., la 6.a; de éit* 100ai SE., la 
7.a; de ésta 100 al NB.. la 8.a; de 
ésta 800 al SE., la 9.a; de é.iaSOO 
al SO., la 10; de é«ti 700 al SE., la 
11; da ésta 400el S O , la 12; de 
ésla 1.700 al NO., la 13, y d e é t t a 
coa 100 al NB . se llagirá al panto 
de partid», quedando cerrado el pe-
rímetro da las pertenindas solicita-
da» 
Y hablando hache constar esta In-
teresado qua tiena realizado al de-
pósito prevenido por la Ley, sa ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
dal Sr, Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo que se anancla por medio dal 
<!<r<!x*nts tiílcto para qae aa al tét-
vino da sasanta 41 as, contados i a i » 
¡* facha, puedan presentar en al Uo-
Mamo civil sis oposldonas los qte 
•e consideraran cou derecho al toda 
o parta del terreno solicitado, Sigáa 
?rsviens el art. 24 de la Ley. 
31 expadianto tiene el nóm. 8.020. 
León 6 de agosto da 1924 — M. 
Ldpei Ddn'ga. 
Sa hace sabsr que el Sr. Gober-
nador ha acordado, con facha de 
hoy. admitir la renuncie del registro 
de hierro nombrado Fernanda (ni-
mero 8.009), sito en término y 
Ayuntamlenio de Valdet«)n, presen-
tada por el Interasedo D. Pernando 
Gonzá ez; declarando cancelado di 
dio expediente. 
. León 12 de agosto da 1924 —El 
Ingeniero J.fe, M . López Dirige. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
D B L O COMTBNCIOSO-ADMINISTRATI» 
Y O D U U Ó N 
' Habiéndose Interpuesto por don 
Valentín P i v U ¡ i * Gírela, mayor de 
edad, Maestro rac'onal y Vecino de 
esta cap tal. recurso contencioso-
administrativo contra resolución 
del Sr. Dolegtdo da Hacienda de 
asta provincia, confirmando acuerdo' 
tomado por el Pleno dal Ayunta-
mhnto de asta ciudad, por el qua 
aa excluya dal presupus te munici-
pal la canllded que como-Maestro la 
corresponde percibir, en concepto 
de emolumsnto da ca>a habitación, 
funlándoa» an que e| Sr. Panlugua 
, es consorte de Maestra, también en 
: e|erclclo de esta caplta'; de confor-
i mtdad con lo dispuesto an el arllculo 
: 36 de la ley que regu'a al sfarclclo 
; déla Jurlrdlccónconlandoso-adml-
: nlstretiva, sa haca público por me 
i dio dal presente anuncio en el Bo 
: LBTM OFICIAL, para conocimiento 
i da los que tuvieran Interés directo 
•: an el negocio y qvUian coadyuvar 
i en el e la admlnistradón. 
Dado an León a 28 da Julio da 
> 1924 —El Presídante, Alberto Paz. 
P. M. de S. S a: El Secralarfc), Rafael 
i Orilz. 
I AYUNTAMIENTOS 
| Aiemidia constitucional de 
| Santa Colomba de Somoza 
!
Se anuida a concurso por ocho 
días, la contrataddn de la gestión 
recaudatoria de este Ayuntamiento, 
con afianzamiento, de los erbltrlos 
, estableddos sobre carnal freicie y 
* saladas y aproVidnmleatoi coma-
nales, conforma a lo ayfib'ecldo 
por el srt. 555 dal E< ututo munici-
pal, hasta el din vtlntltréa del m»s 
actual; durante cuyo plazo podrán 
presentarse proposiciones en plie-
gos carrado*. todo* loa dina labora-
bles, durante las horas de oficina, 
de nueve de la mañana a una da la 
tarde (hora oficia), en la Secretarla 
municipal, donde ae ha lará expues-
to el pllrgo da condicione» que h j -
brá de servir da base al concurso. 
El sueldo o retribución que >e asig-
na, es e| de 500 peseta» anuil*]. 
Santa Col' mb» de Sontoz« 10 da 
agosto de 1924.—El Aic&ld>, Miguel 
Pollón. 
Para que le Janta pericial de cada 
uno d - los Ayuntamientos qua a con-
tinuación se expresan, pusd* pro-
ceder a la conf acción del apéndice 
el emlllaramlanto qua ha d« aervl-
de bate ni repnitlmUnlo de la con-
tribución de Inmuible:, cultivo y 
gtnad>rfa, a»f como el de urbana, 
ambo» del filio económico da 1925 
n 1926, aa h ico preciso qae los con-
tr!bu*ent;s por dlch's conceptos 
que hajr.m suf l io alteración en su 
riqueza en r | diitrito municipal res-
pectivo, preientenen In Secretarla 
dal mismo r«lacloi¡as da a i» y baja, 
en «I térml.'io de quine* día», ta> 
nlsndo que Justificar haber prgsfa 
los darecho» reales a le H <c:»nda; 
d« lo contrario, no serán admitidas: 
Cebionas del Rio 
Val de San Loranzo 
Zotes del PAremo 
Atcaldia constitucional de 
Val de San Lorenzo 
Pravfa estimación de atlMdadat 
por las ComUlonar de sV iluaclón 
d= la parto real y personal, sa ha 
formado por la Junta ganarnl r°apac-
UVa el repartlmlinto «cb •- > q -éllas, 
nacesarlo para cubrir el déficit que 
rssulta an »l presupuesto municl»al 
ordinario de Ingresos de este Afün-
tamlanto y ej»rdclo actual, »l cual 
queda expuesto ai público por quin-
ce dlai; durante ios cual-.í, y tres 
días más ra ndultlrá lai rtciama-
clones que ae produzcan por 'os 
contribuyentes, qua hib/án ó* fun-
darse en hachos concretos, pr -clios 
y determinados, d:fr e.ida contener 
Isa pruebas nacesnrías para la jas-
tlf cae ó i de lo reclama j o . 
Va1 d San Lorenzo 11 agosto da 
1924 - E A ca de, Pablo B'aa. 
JUZGADOS 
EDICTO 
Don Tomás Peredi Qircfa, Juez de 
prlnhra Instancia de esta ciudad 
d> León y su partido. 
Por medio del !>res>nt% h go sa-
ber: Que el día nueve de septiem-
bre próximo, a laa once da sn malla* 
na tendrá lugar an esi« Juzgid", la 
segnnda subasta pública de las fin-
cas qae luego se describirán, acor-
dada a Instancia del actor an al Jui-
cio qua por el procedimiento i n -
merlo da la ley Hipotecaria, sa i l -
£ae por el Procurador D. Nicanor óp»z. sn nombre y representadte 
de D. Hermógenes Fernándtz Gar-
da, de este Vsdndad, contra dolía 
Pilar da Gnroasbtl y Adlona y sn 
aapoieD Femando Telba Pórtala, 
de la misma Vecindad, sobra pago 
de doce mil pesetas de prlndpal de 
nn préstamo hipotecarlo, Intereses 
y coilst. alnrftndo i » tipo pora la 
itibaita al Mienta y cinco por dan-
to da la primare, no admitiendo 
•a poitura alguna qna ««a ln-
firlor a dltho tipo; advlrtléndota 
qna ¡o» anto» f la certificación dal 
R Ijlílro da la Propladad a que la 
ri fu r* la rtgla coarta dal articulo 
1S1 da la lay Hipotecarla, altarán 
di monlffaito en la S«cr»t«r[« de 
aite Juzgado; qna aa entendtré que 
todo lidiador acepta como bailante 
IB titulación y qac las cargue o gra-
Vámur.'.'j antarlcres. si )»• hubiere, 
al créálto áol actor, co-HlnBttrín 
lubilitantes, entendiéndola qaeel 
fí mat inte Int acapta jr queda anbro-
j : d ' j en la rospunebl Idad de los 
mlitnos, sla d-ííln»rij a su «xtln-
cien al prado d»¡ remate, ds blando 
cor ilgncr todo lidiador, para tomar 
p a r e n * l remata «obre la meta 
da: Juzg ido o esiebleclmisntü dea-
tlnr.-.vj ai efecto, al dlaz por danto 
del tipo da la subaita. 
Finca* objeto de la tubasta 
En términos qu» ea dirán dal par» 
ti-ío JuJicIsl de Vergira, provincia 
de Quitdzcoa: 
1 .* Una htredad, «n Ezqulmeza, 
Jurlsdlcddn de Motrlco, cci flüíndo: 
por Oriente, con partanarxl» de 
D. C^rloe Larrafl'gi; por Sar, con 
las do D Joté Ofl»áorr»; por Po-
nlcnt» con (uro de D * María Jauna 
Ssrdoratgul, viuda de V-"lít»in, y 
por Norte, temblán con las de la 
Viuiis do VerliUIn y parte con cami-
no 2«iVldun-.bre; contiene una suoer-
f'cl- de Vilr.tlocbo árcat y «s.anta 
centiáraaa, da iss cual»» Vatr.t* ár»o« 
«en d* terrbrídlo, dos área* y 
oihtrta contláreas de manzrmsi y 
fc» restante* cuctro irtia* y och-nla 
crntláiens, de aria!; tas?¿a fn 1.500 
pesetas. 
2 • Tirreno llamsdo VIHs grande 
de A cht" hln, hoy her&tiad, f n la ex 
prs'^ún Vi la. coiiflnant<'>: por Orlen-
te. con ct.mlno «siidcro; per Sur y 
Por.Iíct ' , con perteníclilas «ís tíon 
Caries Lr.rrsflíga, y por M Noria, 
con !«> do los hersd-res á-s LIÍSCU-
rrrin; crntlene <is tupsrfltle Velr.tl-
i jd : áreos y dncutnt-v ccntliraa»; 
taf <"So 2.500 pásete». 
3.a Oiro terreno, en ¿i mismo 
término y Jarlsdlccián !¡:>ma¿o Vlfla 
irienr-r d* A'chachln hoyhavrtü con 
B'gunos marzsnw¡, corflnani': {.-or 
O.i 'stn, cen !os pt:t*nscidos de 
D. Ci t'ioi Lsrr'fl- g»; por Sur, cotí 
!rt s D. y - i t EihsVírrir; por Po-
«leiife. con csmlno send»»o, y per 
No!t«, con ios del Sr. Dt-qu» de 
G- r,-¿c; conilvsa ds» superficie do-
ce árt-M y i'usícütr, cf litiáróts; ta-
S»(<o vn 1 250 psitlas. 
4 * H*r:d«d. hoy rnwzsnaf, en 
ai lérminu d«i!OinlB»<in Celalzer, de 
Ja r¡ piti.-'e VÜ'B ito Motricu. conB-
neot-: por Otie-itte, oo» uw cumlno 
c rteíl1; per S-r, temblé- ton cs-
mlno y partü con r«g3i ' ' ; Poi-'enta, 
con '•! manzanal de D. Ju : i ; B u(l;-
ta Artioms, y por Nort«, con ius 
pert^-rttiéoi! d» D. Juan Prendí-
eo Arplszn; erntiene d-» stip»rfid« 
tisinír- y sietí i w y vanvU centl 
i r ' ; . ' ; n.-aix mi 1.800 p*sei»s, 
S.» B' dominio Élrecto i r t r o : 
cur,rtíi« parios d« la ca'a mol'no 
Ailc:!». con su» pwtenecWof fin 
C< 'á>tlcb ilfurdn en el barrio (Ta la 
M M " , de le Villa do Motrícc, que 
se. halln dentro da un paiimetro de 
sLperf'dt horizontal de cien postu-
ras cuadradas, o sean 3.450 mairos 
cuadrados, que sa dividan en 5 258 
metros cuedredos de manzanal y ali-
sal, con Inclustdn de las antepuertas 
dal molino, y 67 matros cuadrados 
de solar de la cisa, y los restantes 
60 mt tros cuadrados, en antepuer-
tas, que confinan: con el Norte, con 
terreno manzanal y argoma! del se-
flor Conde da Peda P oilda y con 
: manzanal da O * Juana Larraftjga y 
' con caittllsl de D. Ju lán Ando 
naegul; por Este, con terrenos de 
. D. Jaré Lerraflaga, y por Sur y 
• Oeste, con la regata da Arcerai. Un 
terreno heredad denominado Mon-
te bán. en el mismo barrio, que con-
: llene 228 y tres cnartat posturas 
cuadradas, o se* 7 846 metros cus-
; drados, y canfina: por Norte, con 
tsrrano d* nogales de D. Juan Bau-
. lista de Ac'ion» y la regata de MI|oe; 
y por Este y Sur, con csmlno ca- j 
rrclll del molino de la casería I lum ] 
bre y la rag>ta de Aren.-gi. Y otro , 
: terreno h:r*dod, denominado Mon- ! 
; talbán de Abajo, en dicho b'rria. ; 
' que contiene un perímetro de 64 ¡ 
' posturas, o s?a 2 558 metros cua-
drados, que confina: por el Norte, 
con la regata da Mijos y la heredad 
da Trez! de Abajo; por Est», con la 
misma harsdsd d- Trezi; por Sur. 
con camino sendero da Brrotab;rrl 
para Aranrgj, y por Os<t«, con he-
r»d3d de la casería Zu'oazo L i pen-
sión correspondiente a este dominio 
discrlto, consiste «n slata fonrgis 
da trigo bu«r,ü y limpio, una fanega 
de maíz y do* c«ponas, anualmente; 
tasado en 4.800 patetas. 
6. a U •> manzanal, sito an el tér-
mino de Calalzar. jurltdicclófl de la 
Indicada Villa de Motrlco. de cincuen-
ta y siete 4r»as y cuarenta y dos cen 
tiárca» de cabida, Undante: por el 
No !", con terrenos de le Duquesa 
d^ VIHahtrmosa y de D. Pranciico 
Azplazu; con a) Sur y Oeite, con los 
de IR mltrna Dnquesa de Vil i hermo-
sa, y por el Bita, con otro manzanal 
da D * Juana Jiclnta Acilona y 
Andonsegul; tacado tu 650 pevetas. 
7. a En término jurls-üccíona? de 
Motrlco, y sitio dmomlnedo Ubi-
lleco IschínrúU, dt l barrio de MI-
j ' a tnn h<redad que mide once 
áreas y Vainli.iwt* cantláraas de ca-
bida, y Hiids: por Norte, con rio 
que sa dirige a Snturrezán,- por 
Sur, con l:< ,hire¿aJ da ¡a casarla 
Chlqultocue; por el Ette, con ca-
mli-o catretl , y por Oasre. con ra-
gi l . i que b-jí de ¡os montes; tasada 
: en 1.S50 peaotas. 
\ 8 * La mi'ad. Indivisa, da la cosa 
y terreno itguUtvtes: cesa urbana. 
Ilamsd^ Ubliifl. itñbinñu con el nú-
msro iret de la ca;l<' A zocale, 
con unn jupti l lda áv. 81 metros y 
25 c«filfittitrcs, ucintts de piso bajo, 
principal, stgtiüdo. t i r c r o y des-
. vín. y llm!t^: B¡ Norte, con la cali» 
i <i -San Ql!; R¡ Sur, con cas* y ola-
zutl-i du i« Excmn. Srn. Condesa 
de Gurqul; al E;te, cor. cusa da don 
Z crrlíS d- Mu'zt'gui. y al Oeste, 
cen la d i O. José Luis í » Eg-.fta y 
Cbile dí Alzocub. Psrceia <!» tsrro 
no, scc&snrto a !a cr.sa Tortebe-
rrl-iua o Zuioslrgofc, Ja medida dfc 
18 melroi y 28 centímetros cuadra-
do;, corflnsnte: por ei Nort», Con Ir 
descrita cora Ubüte; por Mediodía. 
pt,rUr<ec!do úí la cnjD Zuloalrgüs; 
pur OH'rth, con cétctba pública 
y tejavana de la cria Zuloalrgoa, y 
por Poniente, con I " calle de Alzo-
csie; tasada en I2.CO0 pésetes; y 
»." Una huerta, en al paraje t i -
tulado A zocale, de la míeme villa 
de Motrlco, de cubids 85 mstros 
cuedredos, que linda: por al Norte, 
con el muro d* Aizccoie; por Sur y 
Este, con la b jida al maelle, y por 
el Oeste, con propiedad de los he* 
rederos d« D P-rmln Azaniz; tr.sa-
sade en 500 ae.eUs. 
Oado en Lión a treinta y ano de 
jullod* mil n«Védenlo» veinticua-
t ro— Tomáe Pereda — Anta mi, 
Llcdo. Arsenlo Arechavala. 
EDICTO 
Don Tomás Perada Qircle, Juez de 
primera Instancia de León. 
Por el presente SÍ anuncia !a 
muerta sin testar de D. Juan Ordis 
Blanco, Vecino que fué de esta ca-
pital, natural de VIMarro-lrtgo, el 
cuel f «lieelá el día ochn de marzo 
del corriente «fla, redamando su 
herencia O * Isidora Ordás Bhnco 
y D.* Ba'tssaia Llr m^zar'-t Miran-
tes, hsrman» y viuda, retpsc'lva-
mente, de: finado, y sa Pama a los 
que se crein con Iguel o mejor de-
recha, psra qae -. ompar'-zcaa en 
•>te Juzgado a reclamar <tlch-- harén-
da. dentro de treinta d as 
Dsdo en L^ in « Veintiún - de ju-
lio d« mi reveci-'ntos V-'IMiciutro. 
Tomás Pared- —Ante mi, Licencia-
do Arsan'o Ar«chiVa n. 
Un tal P^po de unos 38 sSos, 
b'jo, más bien grueio. pícalo de 
Viruelas, mciaro, que vl«t* ir-j> ne-
gro de amerlcim, bat ís negras y 
sombrero de paja, sin b i ' b : y con 
bigote rfccrta ln, pracesaio en can-
sa número 128. del corriente f ila, 
sobre le t HV* de <!St fa. como 
comprendí-io en el ceso (.rimero del 
articulo 358 de la ley de Enjuida-
miento criminé!. com:>ar«csrá ante 
el Juzgado <¡» instrucción d» L-cdn 
en el té* mino de diez di*;, al objeto 
Ce notificarle «I auto d- proc<t$s-
miento y tar constituido en prisión; 
aptrdb do ilr que da no V-r f'car o 
en dicho téiml o, será d*ciarudo 
rebe'de y le ea^rá el p-rjulclo a 
que hubiere luga.. 
León s 2 de go*!o ú s 1624.- El 
Juez de íiistruccíón, Tcmáí PsreSa. 
Bi SíCrsUíio, P. H. , Francisco 
Pone*. 
Gcrz í i í z (Ramér), n-tur1;! de 
Bembibr», ce cfldc curtidor y I d i -
llera, domlci'íaao li.tímímwt» «n 
Dsta c.^ plt ". prc<c«sodo CK causa 
número 158 de: cerrlrr-t» ¡fio JQ. 
bre usltfi v harto, c^mo CMIWHI 
dldo on e! cefto prlm»-n -Je' fnlcu-
lo 385 ca a i . y de E julctomfeoto 
crimina:, comp> recerá a;-te »1 Juzga-
do de Instrucción de L'ó : tu d tér-
mino de iktAluf. , al (bjato á» noti-
ficarle el ruto d i proctücmi'«lo 
dic^do conire el n>l<nio, r-ícibirle 
daclsreclúi! I^dfgítorla y w t ronsti-
tufdo en prisión en :n ehres! de tsta 
c«ptr!<!; «percibido de qaa &m ro va 
riflcario ficho término, r*rá de 
ciando r»b' d- y ie parará el per-
juicio e q"»- hnb'er» Itigor. 
Leán e 6d«> rgosto a 1924 — Et 
Jusz de li¡stru-;cidn, T r m i í P'wda. 
El St cráter lo, P. H , Pirnclcco 
Ponce. 
Requisitoria 
Cachón (Lcrenzo), (r)el Gallego, 
cuyas deirás circunstancias te ig IQ. 
ran; hice unos diez meses l a encen-
traba en Buenos Aires, cuyn p>t, 
dero actual se desconoce, comp?,, 
cerá ante el Juzgsdo de lnitruccl(Sr° 
de Aslorgt con el f n de constituir 
se en prisión, nollflcarla el amo 
procesamiento y recibirle fndag t0 
ria ag sumarlo que contra él T ctioi 
se Instruye con el número 118, th¡ 
afto actual, por sustracción de « b " . 
tos; apardbléiidole qua de no h«c;r-
lo en ai término de diez días, siri 
diclarado rebelde. 
Aslorga 4 de rgosto de 1924 
Angel Ba-roeta. — El Sícrcti-rln 
G^blno Uribarri. 
Llcenclsdo Nicolás Losada y H>. 
nández, Juez de p Imera Itiitc-r^ 
del Oeste de la ciudad dj La. 
H«bína. 
Por el pres-nle edicto, higo 
bar: Que liase Canseco y Di. j 
naiure, da León (Eipsfl») ' - i 3? 
aflo-, solUro, dependlcnt-, hijo 
Valentín y de P<ádda U\ ecl6 m a 
caía da sa ud O ^ d o r g i , »¡ ¿i- is 
d* octubre de 1923. y >• llama a ;ot 
que se crean con dtrecho a -:¡ h». 
rancla pura qje compar»zca:i ••• n-
clamarla dsntro del término -h (jes 
m?t<-*, pnrn hscerlKs entr-g, c- ;5 
misma, prtvia la justlflcscléii i ; i:> 
carácter. 
Asi 'o tango dispuesto en tt' t t 
intuthto ds dlthn Isaac C&n.-.-cc. 
Y para su publícsclón EU Í ! BO-
LETÍN OFicrAL de la provine^ í i 
L°OÍI (Espalla), libro el pro»- • nn 
L i H^b: nt, a 9 de junio de 1924 ^ 
Nlcoíá» Losada.—Ante mi, F,-u-
dsco Bt/los. 
Don Joeq ilr Dlaz Msrry y Cel-: Is 
Juez dt primerE Inílcncla • V;-
ll-ió.-i y so partido. , 
Por *\ presante se enuucl- la 1 
muert!. intíj'.air de D. Vici.-it M.> 
lero Manlnsz, d* 61 '.(los i t c-i c, ¡ 
soltero hijo de Genaro y di; P.-.it«. 
• I cua fallí ció en la vliia -Jí As.:!-
lerdn Cempoe, m estB psrü'y. ni j 
dlí 6 de nwrzo de! ffio de 1925 
coyo pa«b°o era vecl.io. natii.-.,; *Í 
VDifliornate, provincia de Lsó* j -
s» Hama a ios qu* se croen .-ir. 
recha a '« barmtde para qu« *»• 'i 
término da dos mstes, últ'no q . 
se concedo, -jompar-izcen a Í--.X 
tnetin r.nt.-. asta Jutgj-jo. con .• :) • .• 
blmlento de tensr'e por v«c*n'* :s 
h.r^ncia : i rindió ¡a soüc t - » - ; c a v ó 
iiam ml'.nto ss h'icc! por h t> *-
fllcíaáo sentencia fiimu 6 ' - r j , - - • 
qc» no tisne dersebo a i» b > <•'' 
ninguno í:> 'os prissütí.io.. 
Dido fin Vüislón n28di. j i ; i 
1924 —Jc-rcq'iln Dtaz -Ser i- ^ 
Sacr.-tKifo, José Ni-.i.:. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Habiendo f . litíño en P . w 
i ' Boftsr. ei 8d»*i ectua!, D M--i - ; 
BÍ buece, los testama'it.trioe d-' 
cho stflor ruegan n todos IOJ "0 " 
< derts 6* t qMé!, se ílrVs.i = «vi . 
el p azo d« un m»s, a 1). Lr r1 :'\ 
Llcm Zf rss, vecino dsl IMIIC; :•-
PB!BZU*ÍO. ¡a rotedón d-? sns c í ' : ; 
i los, pura tesemos en cn.*n'a - n ' 
> opanwicnts de tesisme'.tarta >*';•'• 
{ pre que oquéilus SÍ hai en i ! v 
menU ju.ttltcaáos.. 
LEON 
Imprenta de la DlpuUclón provlncis' 
